






指标 , 但是 , 整精米率 、垩白率和垩白度等米质性状受
环境影响大 , 不少新选育的优质品种在不同年份或异
地种植时 , 因发生较大的米质变化而影响了其应用价









品种来源于佳禾早占与佳辐 418(千粒重 36 g)的杂交
后代 , 于 2000年晚季定型 , 2003年通过福建省农作物
品种审定委员会审定和广西壮族自治区品种认定 , 已
在福建 、广西 、江西等地累计推广 36万 hm2 ,一般产量
400 kg/667 m2,最高单产超过 500 kg/667 m2;其千粒重


















从 2000 ～ 2004 年不同地区生产的佳辐占早稻谷
的品质表现看 (表 1), 佳辐占的品质性状基本达到部
颁一级优质食用米标准 ,但其品质表现在不同年份 、不
同地区有所变化 ,且各个性状的变异有所不同。表现最












从 2001 ～ 2003 年不同地区生产的佳辐占晚稻谷




新品种 。本文跟踪分析了 5年中不同地方种植的佳辐占的稻米品质 ,结果表明 ,佳辐占的早 、晚季稻米大部分品质指
标基本符合部颁优质米一级标准 ,并表现出很好的品质性状遗传稳定性 。
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异 ,其他性状则波动较小。粒长 、长宽比 、垩白度 、碱消
值 、 透明度和胶稠度等 6 个性状在各试验中均符合
NY20-1986一级优质食用米标准 ,糙米率 、精米率 、垩
白率 、 胶稠度和直链淀粉含量等 5个性状在各试验中
均达一级或二级标准。
2.3 佳辐占与其他优质品种米质的比较
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